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Ред.
број Име и презиме Наслов на трудот 
1 Соња Петровска Глобалниот контекст условува промена на улогата/улогите на наставникот во 
воспитно-образовниот процес 
 
2 Снежана Мирасчиева Зошто да се биде учител – причини, предизвици и перспективи 
 
3 Кирил Барбареев „Алати на умот“ - Програма за работа со деца од предучилишна и рана 
училишна возраст 
 
4 Татјана Атанасова - Пачемска 
Лимонка Коцева Лазарова 
Математичка дебата - барање извонредност во математичкото образование 
преку подигање на мотивацијата за учење/практицирање  математика 
5 Марија Иванова Улогата на наставникот во имплементацијата на мултикултурализмот и 
меѓуетничката компонента во лектирните изданија за основно образование 
 
6 Билјана Петковска,  
Снежана Кирова,  
Драгана Кузмановска 
Професијата учител – добар избор или не 
7 Елизабета Симоновска Современо време – современ учител 
 




Седум принципи за наставник на новото време 
 
10 Снежана Јованова-Митковска Совршен учител – енигма или нешто кон што тежнееме 
11 Емилија Петрова Ѓорѓева Да се биде воспитувач, да се биде наставник 
12 
Трајче Стојанов 
Култивирање на критичкото мислење: главна образовна цел, но и главен 
проблем во македонското образование 





14 Киро Јорданов Подучување и усвојување на вештините на 21виот век 
15 Бујар Адили Интеркултурните компетенции на учителот-нов професионален идентитет 
16 Ирена Китанова Можноста на интеркултурното воспитание 
17 
Билјана Попеска 
Тандемот наставник – родител како фактор за промоција на здрави навики кај 
децата.  
18 Оливер Цацков Музеите и наставата по историја 
19 Маријана Кротева Предизвикот на наставникот по англиски јазик за специфични потреби 
20 Данче Николовска Вратеовска Образованието, учителот и економскиот развој 
21 Верица Јосимовска Наставата по историја надвор од училницата 
22 Мирко Јакимовски , Билјана 
Митевска Попеска  
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